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uma cidade resiliente terá que ser:
simultaneamente flexível mas resistente;
aberta à mudança, às influências positivas;
diversa, complexa mas com um ecossistema comum, integrada;
aberta aos outros e ao exterior, mantendo-se solidamente ancorada no seu território;
pouco dependente, considera a existência de processos cíclicos, os resíduos são recursos.
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